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ABSTRACT 
 
Sukaenah. 2013. Applying Reciprocal Teaching to Enhance the Reading 
Comprehension of the Eleventh Grade Students of MA Nahdlatul 
Muslimin Undaan Kudus in Academic Year 2012/2013. Skripsi. English 
Education Department Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisors: (1) Agung Dwi Nur Cahyo, SS, M.Pd. (2) 
Rismiyanto, SS, M.Pd. 
 
 
Key words: Reading Comprehension, spoof text, Reciprocal Teaching, MA Nahdlatul 
Muslimin Undaan Kudus. 
 
English is an international language that plays important role in globalization 
era. As English has become international language, it is learnt consciously and 
unconsciously by people among the world. To face it, teaching English must be 
focused on four skills; listening, speaking, reading, and writing. One of that must be 
mastered by the students is reading. Unfortunately, the researcher found a problem 
related to their reading comprehension on spoof text. It is proven by their scores 
lower than the KKM (the minimum score required). There are many factors that 
influence this achievement. Motivation, the technique of teaching, and language 
problems are some of them. Based on that, the researcher intends to make a skripsi 
entitled “Applying Reciprocal Teaching to Enhance Reading Comprehension of the 
Eleventh Grade Students of MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus in Academic 
Year 2012/2013”. 
The objective of this research is to find out whether Reciprocal Teaching can 
effectively enhance reading comprehension of the eleventh grade students of MA 
Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus in academic year 2012/2013.  
This research uses a Classroom Action Research design which consists of two 
cycles. The subject of this skripsi is the whole students of XI IPA which consists of 
40 students.  
The research findings show that there was a good enhancement of students’ 
reading comprehension of MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. It is proven by 
the students’ average score in cycle 1 (83) and cycle 2 (91.4). Besides that the 
observation sheets’ average in cycle 1 (73.7%) and the cycle 2 (85.7% ) also show that 
reciprocal teaching has a good impact in making students to be more active in 
teaching learning process. 
 
 
Based on those results, the researcher suggests to the teacher of MA Nahdlatul 
Muslimin Undaan Kudus to apply Reciprocal Teaching to help the students more 
comprehend the text and make teaching learning process more joyful and interesting. 
ABSTRAKSI 
Sukaenah. 2013. Penerapan Reciprocal Teaching untuk Meningkatkan Pemahaman 
Membaca Siswa Kelas Sebelas dari MA Nahdlatul Muslimin Undaan 
Kudus Tahun pelajaran 2012/2013. Skripsi. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Agung Dwi Nur Cahyo, SS, 
M.Pd. (2) Rismiyanto, SS, M.Pd. 
Key words: Kemampuan pemahaman dalam membaca, teks spoof, Reciprocal 
Teaching, MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. 
Bahasa inggris adalah sebuah bahasa internasional yang berperan penting 
dalam era globalisasi. Sebagai bahasa internasional, bahasa inggris dipelajari secara 
sadar maupun tidak sadar oleh orang-orang diseluruh dunia. Untuk menghadapi hal 
tersebut, pengajaran bahasa inggris harus di fokuskan pada empat kemampuan; 
mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Satu dari kemampuan tersebut 
yang harus di pahami oleh siswa yaitu membaca. Sayangnya, peneliti menemukan 
sebuah masalah yang terkait dengan kemampuan pemahaman dalam membaca 
mereka pada teks spoof. Hal tersebut di buktikan dengan nilai mereka yang lebih 
rendah dari KKM (ketuntasan kriteria minimum). Terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi hasil nilai tersebut. Motivasi, tekhnik pengajaran, masalah mengenai 
bahasa dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membuat sebuah skripsi 
yang berjudul “Penerapan Reciprocal Teaching untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemahaman dalam Membaca Siswa Kelas Sebelas dari MA Nahdlatul Muslimin 
Undaan Kudus Tahun pelajaran 2012/2013”. 
Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah Reciprocal 
Teaching dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca secara 
efektif dari Siswa Kelas Sebelas dari MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus Tahun 
pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini menggunakan desain PTK yang tediri dari dua siklus. Subyek 
dari skripsi ini adalah siswa XII IPA. Subyek dari skripsi ini adalah seluruh siswa 
dari XI IPA yang terdiri dari 40 siswa. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan yang baik dari 
pemahaman membaca siswa dari MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kudus. Hal 
tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa pada siklus 1 (83) dan siklus 2 (91.4). 
Disamping itu, rata-rata dari lembar observasi pada siklus 1 (73.7%) dan siklus 2 
 
 
(85.7% ) juga menunjukan bahwa reciprocal teaching (pengajaran timbal balik) 
mempunyai dampak yang bagus dalam membuat siswa menjadi lebih aktiv dalam 
KBM. 
Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan guru dari MA Nahdlatul 
Muslimin untuk menerapkan Reciprocal Teaching untuk membantu siswa lebih 
memahami teks and membuat KBM lebih menyenangkan dan menarik. 
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